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I D E 3 1 . A . 
ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número 31 Mes de Marzo de 1916 
í i s r D X O E 
I . - Estadística del Movimiento natural de la población. - N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e F ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e l o s > f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g , 4. — D f u n c i o n o s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5. 
I I . —Suicidios; p á g . 6. 
I I I . —Observiciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
W . — B r o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g 7. ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V-—Jornales de la clase obrera; p á g 7. ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H Y ^ M i ? . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e o l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a 
c i e n e s ; p á g i n a 8 . ( A l c a l d í a ) 
V I I . Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d ^ S a n 
J u a n ; p á g . 9 — C a s a p r o v i n c i a ! d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o — 
G o t a d e l e c h e ; p á g , 10 .—(Datos s u m i n i s t r e d o s p o r l o s J e t e s d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I —Otros servicios municipales I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . - C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 11 ( A l c a l d í a ) 
TK — Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de O b r e r o s . — O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X —Movimiento económico — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g 12. 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) 
X I . —Instrucción ptimaria.—AsisteDcia á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 12 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o 
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 12. ( J e f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I -Accidentes fortuitos; p á g 12. —Accidentes del t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g 13. ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . -Servicios de Policía; p á g . 13. G o b i e n o C i v i ' ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 14. ( A l c a l d í a ) 
X V . -Movimientos penal y carcelario — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 14, 15 y 16. 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 16. ( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I Servicios postal y te legráf ico .—Servic 'O t e l e g r á f i c o ; p á g . 16 
BOLETÍN DE LA E^TACHTIM MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o I V M a r z o d e 1 9 1 6 N ú m e r o 3 1 
Istadisitca del movimiento natural de la población 
P o b l a c i ó n c a l c ü l a d a . 
húmero de hechos.< 
S 2 4 2 & 
N a c i m i e n t o s ( 1 ) 1 0 0 
A b S O l u l O , , j D e f u n c i o n e s ( 2 ) 9 l 
M a t r i m o n i o s . . 2 0 
N a t a l i d a d 3 * 0 8 
. ¡ M o r t a l i d a d . . . . 2 ' 8 1 




1 0 5 
Dobles Triples ó m á s . 






I legít imos. 
Far. Hem 
ExpoMlos 








MUERTOS AL HACER Ò ANTE- DE LA* PRIMERAS 24 HORA- DE VIDA 
l.( giumos 
Far. Hem. 
egi' i ; os 
Far Hem. 
Expós i tos 
Far Hem. Far Hem. 
TOTAL 
ge nera 




































40 8« 60 
mas 
de 60 







S S S 4-
5 « 
r > i D F X J i s r a x o i s r E s 




















V i u -
das. 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CIKCO ANOS. 
I eg ï t imns 
Var. 
16 11 
I l eg í t imos 
Var. l lcm 
F A L L E C I D O S EN E&TABL E CIMIE NTC S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y rasas de s lud 
i En otros estable-
' • ¡mientos b e n é f i c o s . 
Meno-es 
de 5 años . 
Var Hem. 




de 5 año.» 
Var Hem. 





(1) No se i n c l u y e n los nacidos m u e r t o s . 
Se cons ideran nacidos m u e r t o s los que nacen ya muer tos y los que v i v e n meaos de 24 horas. 
(2) No se i n c l u y e n l a s defunciones de los nacidos m u e r t o s . 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALIDaCO^ 
1 F i e b r e t i fo idea (tifo a b d o m i n a l ) . . . , 
5 S a r a m p i ó n 
9 G r i p e . . . . . . ; / • • • • 
12 O t r a s en fermedades e p i d é m i c a s . . . 
13 T u b e r c u l o s i s de los pulmones . . . . 
14 T u b e r c u l o s i s de las meninges 
15 O t r a s tubercu los i s 
16 C á n c e r y otros tumores mal ignos . . : 
17 M e n i n g i t i s s imple , 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . 1 0 cerebra le s 
1 9 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s del c o r a z ó n . . 
20 B r o n q u i t i s a g u d a . . . . . . . . 
91 B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . . . . . . . 
22 N e u m o n í a . • . 
23 O t r a s en fermedades del a p a r a t o r e s p i r a -
torio (excepto l a t i s i s ) . . . . 
24 A f e c c i o n e s d n l e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) 
25 D i a r r e a y en ter i t i s (menores de 2 a ñ o s ) . 
27 H e r n i a s , obs trucc iones i n t e s t i n a l e s . . . 
28 C i r r o s i s del h í g a d o 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t , , . . 
31 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l (fiebre, p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s 
33 D e b d a d . c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n . . . 
3 t S e n i l i d a d . .• 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s (excepto f l s u i c i d i o ) . . 
36 S u i c i d i o s . 
37 O t r a s en fermedades . . . . . . . 
38 E n f e r m e d a d e s desconoc idas ó m a l definds. 
T O T A L 7 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
V,ir Hem, 
De 1 á 4 
años 
Vt.r llem. 
3 i l O 
De 5 á 9 
i ñ">p 
Var Hem 
D ^ 10 á 
14 8 ñ o s 
Vnr, llem 
2 4 1 
De 15 á í De 20 á 
19 a ñ ^ s I 24 u ñ o ' 
Var Hem. Var llem 
2 5 
De 25 á 
29 a ñ o s 
Var llem 
D . 30 á 
R4 « ñ o s 
Var He ni Var H 
pe 4C 
E S T A D I S T I C A D E U S D E F U N C I O N E S C L A S I F I C A D A S P O R I A P R O F E S I Ó N Y L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
PROFESIONES De 60 
y de mas 
De menos 
de 10 a ñ o s De 3o a 39 D e l S á ID 
V. 











E x p l o t a c i ó n d e l suelo 
E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
rales 
I n d u p t - i a . 
T r a n s p o r t ÍS 
Comerc io 
F u e r z a p ú b i a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i ;a . . . . 
Profesiones l ibera les 
Personas que v i v e n pTin i pa l -
mpnce d j u:? r en ta s 
Trabajo d o r r é s t ' c o 
D e s i g n » c ' o n e « genera les , s in 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a b a ! . . . . . 




18 13 1 2 
_3_ 




2 9 B 10 
5 
39 




CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
(49 -
He M Var Hem 
De 50 
54 a ñ > Í 
Var Hem, 
De 66 á 





DA 60 á 
Var Hem 
De 65 á 
69 « ñ o s 
Var H.'in 
De 70 á 
74 s 
Var Hem 
De 75 á 
79 a ñ o p 
Ver Hem 
De 80 á 
8 t a ñ o a 
Var Hem, 
De 85 á 
89 a ñ s 
Var Hem 
De 90 á 
94 a ñ P 
Var Hem 
De 95 á, 
99 «ñ'v? 
Var Hem. 
DP m á s 
de 100 a 











D e f u n c i o n e s , p o r E n t i d a d e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e M a r z o y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d p o r i n f e c t o 
c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
E N T I D A D E S 
B u r g o s 
C o r t e s 
H o s p i t a l d e l R e y . . 
H u e l g a s . . . . 
V i l l a g o n z a l o - A r e n a s . 
V i l l a l o n q u é j a r . . . 
V i l 1 a t o r o . . . . 
V i l l í m a r . . . . . 
D i s e m i n a d o s . . . . 
Censo de ooblación de 1910 
Pohlació i de Hecho 
1 4 5 7 0 
1 5 2 
1 3 7 
1 2 6 
4 6 
7 8 
2 4 8 
2 1 0 
4 3 4 
Bem. 
1 4 1 1 4 
1 7 7 
1 7 7 
1 8 5 
4 2 
7 6 
2 3 9 
1 7 7 
3 0 1 
TOTAL 
2 8 6 8 4 
3 2 9 
3 1 4 
. 3 1 1 
8 8 
' 1 5 4 
4 8 7 
3 8 7 
7 3 5 


































Coeficiente de mortalidad 

























3 Í 6 4 
0 
1 4 ' 6 0 
0 
2 1 ' 7 4 
0 




2 ' 1 3 
0 
5 * 6 5 
ò ' i \ 
0 
0 
4 M 8 
0 
0 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 










habi í ni' s 
-0 '50 
N U M E R O DR M A T R I M O N I O S 
MBÍI de Marzo 
He 1915 De 4916 
20 
m F B R k N C I A S 
Àbso ní .i 
16 
Rrl .tiva por 
1 000 
habit, inte* 
0 ' 5 0 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 









l i«b i lan les 
-0 '27 
6 
C L A S I F I C A C I O N E? 
V i u d o s 
De 66 á 70 . . . 
Saben leer y e sc r ib i r . 
TENTATIVAS 
V, H Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Comerc ian tes 
D i s g u to de l a v i d a . . 
P r e c i p i t á n d o s e de a l t u r a s . 
T E N T A T I V A S 
V n. T o u i 
UlCIDIOS 










































6 8 ^ 2 
6 7 9 ' l 
6 7 8 1 
619-8 
67 i 8 




5 7 ^ 9 
679 9 
682-2 











6 8 ^ 8 
693 3 
6 9 1 ' ! 
O B 3 a s s . v ^ o r o i s r B 3 M E T E O I R O L O O C O A S 


















1 3 5 
12 0 
1 1 8 













- 3 0 
0l2 
^ 0 4 
- 3 8 
4 0 
-2 4 
- 2 7 
8 0 

















- l 'O 














































































N . W . 
S. W . s.: s. w. 
s w. 
S B . 
s . w. 
s. w. 
S. É 
S. E . 
s. 
8. W . 
s. s. s. s. '\ w. s. w. w 
N E . 
N . 
16 horas 
S W : 
S. W . 
N . W . 
1 W . 
N . 
N . 
S. E . 
N . W . 
8. s s. 
s. s. w. s. w s. w, s. w 
•| 8 
s. w. s. w. 
N . W . 
s . w. s. 
S. AV. w. 
S w . 
S. w , 
H w , 
S. w . 
N . 























































O B S E R V A C I O N E S 
BSPBCIALKS 
i nap rec i ab l e 
i d a m 
m e r e 
idem 
r i e v e 
Resumen corres pon diente a l mes de M^rzo de 1916 
i L o n g i t u d g e o g r á f i c a a l W d e M a d r i d 0o 0 ' 4* 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L a t i t u d N . 4 2 " ^ 0 ' 
' A l t i t u d e n m e t r o s S S O ^ 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
M á x i m a 
693'f i 
M í n i m a 
6 6 6 ' 6 
M e d í 
e s c ó 
TEMPERATURA A L A SOMRA 
Máxima 
1 3 ' 6 
Míniraa 
4 , 0 
M f dia 
4 ' 2 
Hura» dad 
ela t v a 
med i a 
T S ' O 
V I E K T T O e 
Recorrido 
total en 
l í i lomelros 
1 0 7 8 4 
Velocidad 
media 
3 4 8 
LLUVIA O NlEVti 
Total en m i l í m e t r o s 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
R e s e s sacr i f i cadas en e l M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . . 
Vacas K i l o s 
64.490 
T e r -
n p r a s 
K i l o s L a 
n a r f s. 
K i l o s O r d a K i l o s 
6 919 
C a b r i o K i l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O 
Reses Faor i f i ' adas K i l o g r a m o s 
Carnps sa'adas, e n conserva , f m h u t i d o « i d 
A v e s y caza 
Ga l l inas , perdices , ronejop, l i ebres 




A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . . , D o c t n a s . . . 
M a í z K i ' o g amos 
Centeno i d . 
Manteca i d . | 
Quesos del p a í s . . . i d . 
I L de l f x t i an je ro i d . 








A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a - i n - i 
A c e i t e . 
L e c h e , 
K i l o g r u m o 
i*. 
i d . 
B e b i d a s 
V i n o s r o m u n e s . . . . . . . . . . . L i t r o s . 
I d e m finos y champagne . . , i d . 
S i d r v . . . . . . . . . . . . i d . 
A g u a r d a n t e s (g rados centes imales) . . . . 
L i c o r e s L i t r o s 
Cervezas. . . . i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
Garbanzos y a r roz . . K i l o g r a m o s 












P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . , . . k g m o . 
I d e m de c n tena . . . i d 
V a c u n o . . . 
L a n a r . 
Cerda f r r s - a 
Toc ; no . . 
Carnes o rd ina r i a s1 
de gpnado . . 
T o c i n o , sa lado. . , . 
Racalao 
Sa rd ina sa lada. 
Pesca fresca o r d i n a r i » . 
A r r o z 
Garbanzos , 
Patatas . . . 
J u d í a s . . . . . . 
H u e v o s 
i d 





i d . 
i d . 
i d 
i d 
. i ^ . 
i d 
docena 




2 4 0 
2'40 
2 40 









r s o 
MINIMO 
Pesetas 












O ' l l 
0 70 
1 25 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
. . . . kf fmo. 
. . . i d 
l i t r o 
. . . i d 
. i d 
i d 
L e ñ a . . . . l O O k l g - . 
C a r b ó n vege t a l , k i l o . 
I d e m m;n«-rj: 1 i d 
Cok . . . . . i 1 
[ Paja . . . 1 0 0 k!gs 
P e t r ó l e o . . l i t r o 
F l u i d o e é c ' r i r o (6 b u j í n s ai mes) 
(xas ( m e t r o • ú M c o ) , 
A I q u i i r m e n s u a l ) Para l a clase b f ra 
de as v i v i e n d a ? . j Para l a clase media 
A zucar . 
C a f é 
V i n o ce m ú n ( c l a r o ) . 
I i . Ivnto) 
A c e i t e c o r n ú n . . . . 
i eche 
C o m b u s ' ih\6' 







r 4 0 
0'40 
3 50 













0 5 0 
0U0 
1'35 











J O R N A L E S D E G L A S E OBBERA 
J O H N A L E S . — C lases 
Ob eros f ab r i l e s ( ^ i r f e r ? s - . ' 
é indns t r -a leo . M e t a l ú r g i c o . 
{ Otras clases 
Obreros de o f i 
cios d iverses . 
i Ce 
H e r r e r r s . . . . 
A r a ñ i l e s . . . . . . . 
a r p i n t e r r s 
antero? 
^ P i n t o r e s 
j Zapa te ros 
I Pa'-tri s 
I Ç o , ' t u r e r a s v mod i s t a s . 
\Ocras clafes. . 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) , 
HOMBRES 
TIPO C O R R I E N T E 
Máximo 






TIPO C O R R I E N T E 
M a T c i m o 
• I 




P é s e l a s CAS 
30 
75 
TIPO C O R R I E N T E 
M ximo 

















l i l i 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a d e a g u a s . . 
F u e n t e d e l R i v e r o . . . 
Residuo fijo 
a HO grados en 
Diso luc ión 
6 9 
2 7 6 
Suspens ión 
Materia orgànica total 
representada en oxigeno 
Liquido 
acido 
L i q u i d o 
alcalino 
2 , 4 













cen imetro c i b i c o 
Máxima 
2 ( 0 0 
2 1 5 0 
Minitna 
1 4 0 0 
1 . 6 3 0 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
i iuesiinal . 
- | - 1 v e z coli 
- j - 1 v e z çoli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el e'gno — cuando no e x i s t a ; y el + cuando s e a e v i d e n c i a d a , poniendo 
en c i f r a el n ú m e r o de d i a s que en el mes se h a y a a d v e r t i d o . 
Acálisis de sustancias alimenticias 
CIFRA T O T A L DE A N A L I S I S PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche . . . . . . . . . 
V i n o s . . . . . . 
«^afés. . 
Man teca de coco.. 







Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
B o v i n a s 4G3 
L a n a r e s 94 
i De cerda 206 
f C a b r í a s » 
R E S E S B O V I N A S R E G O N O T L D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n 3. 
B E S E S L A N A R E S R E C O N O O I D à S É I N U T I L I Z A D A S 
C A R N E S Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pu lmones , 4; H í g a d o s , 5; Carne de carnero , 00 ki lo*! 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M R R C A D O S , T I E N D A S 1 . 
P U E S T O S , E T C . 
Carne, 0 k loc; Despojos, N ú m e r o 0 
T t t a l de desinfe cienes prac t icadas . . . 
Ropas de todas c a^es e s t e r i l i zadas . . . 
Des infecc iones p rac t i cadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a de l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . 





M é ^ i c r s m u n i c i p a l ? . . 
Casas ' le socor ro . . . 





B e n e f i c e n c i a 
CASAS P E SOCORRO 
N ú m - r o de D i s t r i t o s p a r a t i s e rv i c io m é l i c o en que 
pe h a l l a d i v i d i d a l a c i u d a d . 
I d e m de casas de Socor ro . . . . , 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s asist idos á d o m i c i l i o 
I d e m en consu l t a g e n e r a l . . . 
A r c i d e n t ^ s socor r idos . . 
P a r t o s y abor tos as is t idos . . 
127 
A SISTENOIA DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
Ban ios 
Total 
1 6 6 
1 5 0 
3 1 6 
2 l 6 
1 9 4 
2 3 5 
4 6 
1 3 1 2 
3 0 
4 6 





















3 5 4 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 
m é d i os 












A l t a s 




As i s t enc ia 
á las 
d e s i n f e c c i o n e í -
H a y u n a b r i 
g v 1 a especial 
Recetas despachadas 
A s i tpnc ia d r m i c i l i a n a 1285 
H o s p i t a l de San J u a n . . . 195 
A s i l o m u n i c i p a l . 21 
TOTAL. . 1501 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. ( I n f p c t o c o n t a g i o s a s l i t o ' j O t r a s . . . . 
^ . t • i T r a u m á t i c a s . . 
^mrurgicas , ^0tï¥Q 
Existencia 





















S A L I D A S 
Por 
muert" 












Mortalidad por mil. . . . 40 8o 
HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. * I c f e c t o - c o n t a g i o s a s . " I O t r a s 
r \ ' • „ i T r a u m á t i c a s . . . . Quirúrgicas . ^ t X ò B 
Eafísíencia e« 
























t ra tamiento 
21 
11 
Mortalidad por mil. . . , . . 38'96 
H o s p i c o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o ^ g i o d e s o r d o - m u d o s 
M O V I M I E N T O DR A C O G I D O S 
N ú m e r o d.e acogidos en 1.° de 
mes 
En t rados 
Suma. . . . 
TI . \Por d e f u n c i ó n 
' * ) P o r o t ras caucas. . 
TOTAL 





























M O V I M I E N T O D ^ . E N F R R M R R I A 
^ x i ^ t e n c i a en 1.° de mes. 
E n t r a d o s . 
Suma, 
Curados 
Muer tos . 
TOTAL. . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
í d e m infecciosas y contagiosas 




























G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1 . ° de mes 
Entrados . . . . . . . 
Suma. 
Bajas . ig01, dfíunción • • J rPor otras causas. 
T O T A L 

























La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan, donde son asistidos. 
M o r t a l i d a d por 1.000 acor-idos. » 
TOTAL 
1 6 5 
0 
1 6 6 
165 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes . . 
E n t r a d a s . . . . . . . 
Suma. 
Salidas y ha- ( P o r d e f u n c i ó . . 
. ( P o r o tras c a u s a s . 
Existencia en fin de mes 
jas. 
Laclados con i p n t s T V i O ü . . . . 
nodriza. . f E x t e r n o s . . . . 
H , i » \ I n t e r n o s . , a s t a 1 a n o s . . . s T?. j . 
k \ E x t t r n o s . 
Falle-) * i * *. í I n t e r n o s . , 
d ^ . . ) D e l a 4 a ñ 0 8 - <( E x t e r n e s . 
( D e m á s d e 4 a f i o s . U n t f r n o 8 " 
\ ) E x t e r n o s . 

























































09 ? 6V e d 
SOUB 
o^ ? ó e e a 
08 ? 05 e a 
SOUB 
05 9 p saj[o aaj\[ 
^ |>. IrH CO O CO 
co * 
- B d p i n i ^ 
seu 
-Bdíi(niA[ 
O * A o * 
sisa 















— r ta) 
^ 1 o 
§ s o 








M 03 O aj 
o •— 
C/5 S 
5. ^  
00 
C¡5 " i 
T3 
«3 
Albergues nocturnos muaiclp^les 
ALBERGUES 
A s i l o de pobres t r a n -
s e ú n t e s . . . . . 
> o 













Raciones suministradas por la Tienda-Rsilo 
D e p a n . . . . . . 4518 
D e sopa . . . 2036 
D e bacalao 459 
D e cocido 4520 
D e c a r n e coc 'da . . . 1517 
D e ca l los . . . . . » 
V i n o 1299 
Total . . 14349 
Gota de leche 
i V a r o n e s , . . 
( H e m b r a s . . Niños lactados 
Total. . . , 
L i t r o s de l eche c o n s u m i d a . 
Otros servic ios munic ipa le s 
I N C E N D I O S 
N ú m e r o de incendioa 1, v í c t i m a s 0 parjadicados 1; va lor 
de las p é r d i d a s de perjudicados 7.500 peseta.», mater ia l de 
bomberos 0 o a u t i d a d í s aseguradas 10.000 pesetas. 
Valor de las perd í las , lugares, v e h í c u l o » 2 oarroj; otro 
lugares cober izo. Objetos quemados, meroaucia?, pez. C a u s 
sas por accidente, casual . 
Vehículos matriculados 
Exi s t enc ia e i 
29 F e b r e r o . . 
Matriculados 
en Marzo. . 
SUMA. . 
Bajas . . , , . 
E x i s t e n c i a er 




V I u B 
-<3 o 




A. un brado púb.ico 
N U M E R O D E L U C E S 
















Inspección de caites 
N ú m e r o 
A.cometidas á la a l c a n t a r i l l a . . . 2 
B l a n q u e o y p i n t u r a de edi f ic ios . . 0 
C o l o c a c i ó n de s i fones l 
D e m o l i c i o n e s . 0 
D ^ s a l o j s p a r c i a l e s . 0 
I d e m totales 0 
L i m p i e z a de pozos negros . . . * 
1 1 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
C E M K N T K R I O S 
Jo é 37 
P A R -
VULOS 
20 16 14 
Concesiones otorgadas por el ñyuntamiento 
O O TOTAL 
•í £ iDE SEXO^ 
7 5. 34 86 
C E M E N T E R I O S 
San J o s é 
Genera l a n t i g a o 
(c lausurado) . . 
MONTE DE P I E D A D D E L 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 









T R A S 
PASO-
P E R 
M I - 0 9 
D E 
OBRAS 
1 » 1 
CIRCULO O T Ó ! I C O DE O B R E R O S 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y renova^ionc 
sobre a lhajas y ropas d u r a n t e el mes. . . . 
I m p o r t e i n pesetas de los m i s m o s 
6 por 100 
196 
7986 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
«Ihn ja^ . . . 
I d . sobre ropas. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
















T O T A L 
Parti-
das 




D E S E M P E Ñ O S 
De 2 á, 
De 26 á 
De 76 á 
De 1 5 1 á 






De 1 251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 



















N ú m e r o de d e s a m p e ñ o s de a lhajas . . '. . . " . • 
I m p o r f e en pesetas de los mismos 
N ú m e r o d a d e s e m D e ñ o s de ropas t f iK .Kn 















75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1.250 i d . 
De 1251 á 2 500 i d . 
N ú m e r o de p a r t das de a lhajas vendidas 
I m p o r t e de las m i smas en p o e t a s i 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a , 





















Clasificación, por cantidades de las partidas vendidas 
Parlidsa Pesetas 
De 2 á 2fi pesetas 
De 26 á 75 i d . 
De 76 á 150 i d . 
De 151 á 250 i d . 
D í a s de l xn s^ en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p i é 
tamos; 2, 3 6 y 17. 
Se rep&s 
Partidas Pesetas 
CAJA DE A H O R R O OEL CIRCULO CATÓLICO DE O B R E R O S 
I N T E R É S PAGADO Á LOS I M P O N E N T E S 3 P O R 000 
N ú o a e r o de i m p o n e n t e s nuevos 96 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n . . 639 
T o t a l de i m p o n e n t e s . . . . . . . . . . . 735 
I m p o r t e en pesetas 103.139l6i 
Intereses cap i t a l i zados . » 
N ú m e - o de pagos por saldo. 185 
I d e m á cuenta . . . . . . . . . . . . . . 26 
T o t a l de pagos 201 
I m p o r t e en pesecas 25 66895 
Saldo en 31 le D i c b r e de 1915.—Ptas. . . 1 552.985 46 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años \ Varones. 
ir le mor as 
/ Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa .. Casadas. 
' Viudas . 
Sirvientes . ^ 0 " 6 5 -
f Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . 
Empleados 
Militares graduados. . . . 
Idem no graduados. . . . 
Abogados. 
Médicos y Farmacéut icos . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 





































E x i s t e n 
5 3 4 
4 3 5 




2 7 5 






4 1 3 
0 
O 




AltmdiiBts 7 cargas sa la prepUiaá luiaiaeMs 
D u r a n t e ^1 mes de Marzo se han i n s c r i t o en el R e g i s t r o 
de la p rop iedad u n c rn^ ra to de c o m p r a - v e n t a y uno de 
p r é s t a m o h ipo teca r io sobra fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de e ta c iudad j r e su l t ando los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e - o de las fincas ven 
didas . . . . 
Superf icie t o t a l d é l a ? 
mismas . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a vente 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie tota1 d e l a s 
mismas . . . 
T o t a l can t idad prestada. . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s medio de los p ré s -
tamos 
Urbanas Rústicas 
60 80 Á r e a s 
5.000 Pesetas. 
OOO'OO Areas . 
000000 Pestes. 
0000 00 i d . 
0 0 0 i d 0 To 
235 76 m t s , es. 
15000 00 ptas. 
OOOGO^ OO i d . 
5'50 i d . 0Io 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
§ 1 Gradua tas. • 
s i 




Graduadas . . 
A d u l t o s . 
D E N T Ñ á á 
^ ) G r a d u das 









3. I H 
83 
25' 
3 i 9 
V. 153 » 
24^ 
339 





















151 145 5 
Horas 
srríia-










MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
N ú m e r o 
de lectores 
5 3 9 
Volúmenes 
6 6 8 
C A S I P I C A C I Ó N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 





y Ar tes 
121 
Bel las A r t e s 
132 
H i s t o r i a 
1 5 4 
E n c i c l o p e d i a s 
y p e r i ó d i c o s 
1 8 3 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos. . 118 
TOTALES. . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . 
De 16 á 20 i d . 
De 21 á 25 i d . 
De 26 á 80 i d . 
De B l á 35 i d . 
De 86 á 40 i d • 
De 41 á 45 i d . 
De 46 á 50 i d . 
De 51 á 55 i d . . 
D a 56 á 60 i d . . 
De 61 en ade lan te 
fiin c las i f icar . 
Estado civil 
Sol te ros . . . 
Casados. . . 
V i u d o s . . . 
No cons ta . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
C a r p i n t e r o s . . 
V I C T I M A S 
M U F R T O S 
T. 




















118 Canteros . . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l e r t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
M a r i n o s . . . . 
O t ro s condu tores 
P rop ie t a r io s . 
ComerciantPf?. . 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profes iones l i b e r a 
les . . ' . . . 
J o r n a l e r a s 
S i r v i e n t e s . 
Ot ras profes iones . 
S i n p r o f e s i ó n . . , 
N o cons la . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . , 
I d e n i de a n d a n ios 
Por el t r e n . . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y be r r a 
m i e r t a p 
A n i m a l e s . 
A s f lx ia . . . 
Ot ras censas 
No consta . . . , 
V Í C T I M A S 
MUWRTOS LF.SIONADOS 























ÍGGidBiites del trsbajo registrados en el lobiepoo civil de U pMincia 
Número de hechos 9 
áaUesáeatís y ú m ñ u m n de las TleMnas 
P o r su sexo , . 
Por su estado civil. 
Solteros . . . . . . . . . . 
Casados *. . 
V i u d o s <. , 
Por su naturaleza. 
i De l a c a p i t a l . . . . 
De la provincial B e l o s d e m á s 
' A y u n t a m i e n t o s . 
De las d e m á s ; p r o v i n c i a s . . . . , 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s . . . . . . . . . 
De J6 á 1 7 
De 18 á 40. 
De 41 á 60 . . . 
Por el salario ó computación á metál ico 
que tuvieron 
Menos de ] peseta . . . . ¿ . . 
De 1 á 1 49 
De lim á 1 99 i d . 
i d . . . . . . 
i d . . . . . . 
i d . . . . . . . 
i d . . . . . . \ 
Por los dia? de la semana 
L u n e s 
Mar t e s , 
M i é r c o l e s . . . . . . . . . 
J ueves . ! 
V i e r c e s 
S á b a d o . 
D o m i n g o . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seis p r i m e r a s horas de l d í a . 
A las siete. 
A las nueve 
A las once 
A las docíe. . . . . . , . 
A las catorce. . . . . . . . . 
De 2 á 2 49 
De B á 3 49 
De 3 50 á 3 99 
De 4 á 4'99 
áateesieaUs y eksifioama da las TioMmas 
A las diez y s- is . . . . . 
A las d i f z y ocho . . . . 
Por las horas de jornada 
O -ho ho as. • . • , 
Diez horas 
J o r n a d a v a n a b l e 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Traba jos en p ied ra 
Construcción . < A l b a ñ i l e s . . . 
( C a r p i n t e r o s . . . 
I n d u s t r i a * de la a l i m e n t a c i ó n , . . 
I d e m del ves t ido 
Transportes —Por f e r r o c a n i l . . 
Idem.—Of&s eles s de t r anspo r t e 
J o r n a l e r o s braceros, peones, etc., O 
i n d i v i ^ U ' S s i n i n d i c a c i ó n de u n a 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
N o consta l a p r o f e s i ó n . . . . . 
ACCIDBNTKS Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
H e r r a m i e n t a s de m a n o . . . . . 
C a r g a y descarga. . . . . . 
C o n d u c c i ó n de caTruajes por l a v í a 
o r d i n a r i a 
Man iobras f e r r o v i a r i a s . . . . . . 
Causas varia11. . . . . . . 
í d e m desconocidas. 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza. . . . . . 
. i T ronco . . • . . . . . 
Leves. . . . / M i e m b r o s super iores 
l i e m in f e r i o r e s . . , 
L u g a r desconoc ido . . 
Reservadas.—Miemh- os super iores . 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l . . 
Yat. 
D P O X I I O I J S L 
S E m - \ r i a i O S I D E QPOIL·iaí A . 
i" E L I T O 8 
C o n t r a l a s personas 
Lesiones 
Otros delitos 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Hurto ,. . . . . . . . 
Estafas y otros engaños . ... 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Escándalo público. 
Blasfemia . . J u e g o s y r i f a s 
Juegos prohibidos. . , . 
Delitos 






iUTORES 0 PRESUNTOS 
Varones ( Hernb'as 
003VEE} PIDOS E N DT A S D "El 
TRABAJO 
Dia i Noche 





S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 
Por hurto y robo. . 
Por sospechas de idem 
Por estafa. . . . . . . . 
Por orden superior. 
Por desacato. 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos. 
Auxi'ios 
A varias autoridades. 
A particulares . . 
E n la casa de socorro. 
E n farmacias . . 
E n casos de incencio. 

















Niños . . 
Niñas . 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
8 2 
Personas. . . 
Automóvi les . . 
Bicicletas. 
Coches de punto. 







1 0 0 
M O V I M I E N T O P E N A L 
C L A H 1 F I C A C 1 0 N 






De ig á 30 años. . . . 
De 31 ^ 40 id.. . 
De 41 á 50 id. 
De 51 á 60 i d , . 
TOTA! . . . . , 
ror instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . 
No saben leer. . 
TOTAL . . . . 
Búmero de veces que 
han ingresado en Ja 
prisión 
Por primera vez. 
Reincidentes . .. . 
TOTAL 
F L B O X . U s o s F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
3 2 2 
101 
137 
3 3 8 
1 0 6 
1 3 8 
36 
3 
3 0 2 
97 
135 
5 6 0 21 581 47 5 3 4 
3 1 3 
) 2 5 
84 
38 






3 0 8 
1 0 « 
8 2 
36 
5 6 0 21 581 47 5 8 4 










3 6 4 
170 
;60 
2 9 4 










2 7 9 




































27 2 7 27 
PRESIDIO MAYOR 













2 2 8 16 2 1 2 








2 ¿ 5 3 2 2 8 16 212 
1 4 3 
8 2 

















Número de reclusos cumpliendo condena. 
N ú m e r o de reclusos de tránsito rematados 
Idem id á disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
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En 29 de Febrero 
Altas 0^ l O K 
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'O En 29 de Febrero O wO OJ ÍTi "M í+^ - O 
Altas 
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c» «o te ZO Suma O Cü Ü2 O Ül O 
O O O Oí fcO o 
bn 31 de Marzo o o; co Go ~a cu o i-t CO co 
En Í9 de Febrero 
Suma 
En 31 de Mario CO O 
rf^ Í C hi^ 
OS 14) o CC bn 29 de Febrero 
fcü o» co co 
— C ' o 
Suma 
h-' O O h-1 05 1>S O CC Oí: 
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o 1—1 os e^ co »j 
Eu 31 de Marzo 0C Ot 
Número de reclusas cumpliendo/condena. 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposición de las Arftoridades. 
T O T A L . 
En it de Febrero AltbS Suma 
12 
Bajas En 31 de Marzo 
11 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de lo años 
De i ó á 15 años .. 
De 16 á 20 id . 
De 21 á 30 id . . 
Da 31 á 40 id 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id . . . . 
De más de 60 años , , 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer , , 
Saben leer y escribir . . . , . . . . 
No saben leer 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez-
Por segunda id , 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
T O T A L . . 
R E O L X J S A S F I C T A S 
ARRESTOS TGOBERNATIVOS 
O 
Servicio de identificación 
o 
PROCESADAS 
0 0 0 0 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). . , . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . . 
Idem de los fotografiados 
TOTAL . . . . 









ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
0 0 
0 0 0 0 0 6 0 
3 1 
Servicio telegráfico (l.tír trimestre de 1916) 
Despachos recibidos 
Parít-































Burgos 20 de abril de 1916 
E l Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veees por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre 
(2) Idem ídem dando nombre distinto 
